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The End of the Chinese Model of High Economic Growth
小 林 路 義＊
Michiyoshi KOBAYASHI
Abstract
Chinese high economic growth is characterized in that it has been carried out by constantly
increasing foreign direct investment and financial induction. But it may be said that it has arrived at
a turning point with the increasing debt of Chinese central and local governments and the decrease of
foreign direct investment and financial investment. This paper shows a full analysis and information
using statistical charts. This paper also involves criticism of those who overestimated China, together
with its economic growth.
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韓 国 中 国 日 本 米 国
2012年 48.5％ 24.9％ 13.4％ 9.9％









第三は平成 25(2013)年前半の日中貿易の状況である．＜表１＞では平成 25(2013)年 8
月までの数字が示されているが，％はあくまでシェアの％なので，伸び率(実際は減少の
割合)をいう必要がある．平成 25(2013)年上半期(1 ～ 6 月)の対中輸出の減少率は 16.7 ％







































先ず平成 24(2012)年 12 月段階でのデータ(中国の海外投資受入れ)を紹介すると，「本
年 1～ 11月の対中投資の実行額は前年同期比 3.6%減の 1千億 2千万ドル(6ヶ月連続で前
年割れ)．EUからの投資が 2.9%減，香港を含めたアジアの 10ヵ国・地域からの投資も 5%




年の日本からの投資はどうであったかというと，「1 ～ 9 月の(日本の中国への)投資増は
前年同期比 17.0％増で，10月に 32.3%減，11月は 16.2%増(『時事ドットコム』平 24.11.20)
であった．つまり，平成 24(2012)年においても，上記の国・地域及び米の投資減を日本
が補っているのである(その上で最終結果が＜表５＞の 2012 年 3.7 ％減の数字である)．











平成 25(2013)年 1 ～ 6 月の日本の対外直接投資は＜表４＞に見る通り，対中投資は対前











JETRO の統計は国際収支ベースなので，これらの数字は M&A も含んだものである．
M&A に関して言えば，平成 25(2013)年 1 ～ 9 月期，東南アジアは前年同期の 48 件を上
回り 70 件に達し，金額も同 13 倍超の 7485 億円と急増，件数，金額とも過去最高を更新
した．対照的に中国(香港を除く)での 1 ～ 9 月期の M&A 実績は，件数が前年同期比 4 割












ので，JETRO の(というより，日本の IMF に準拠した)国際収支ベースの数字とは違うこ
とを言っておく必要がある．この狭義の実行額で商務部は「(2013 年の)1 ～ 10 月で中国
への直接投資が前年同期比 5.8％増の 970億ドルで，そのうちアジア 10ヵ国・地域から 7.2











は，「2009 年以降，世界経済が停滞するにつれて，中国経済の成長率も 2 桁台の成長率か





と述べ，1950 年代以後 21 世紀直前までの世界の経済成長を振
返っている．
鈴鹿国際大学紀要ＣＡＭＰＡＮＡ　Ｎｏ．２０，２０１３52
中国の場合，アジア通貨危機時の 2 年間(1998 年と 1999 年)を除いて，1991 年から 2011
年まで「保八」つまり 8 ％以上の成長率をとにもかくにも実現した．アジア通貨危機以後
2000 年から 2011 年までで 11 年の「保八」であり，それ以前は 1991 年から 1997 年まで 7
年の「保八」であった(＜表３＞参照)．中国の場合，「そもそも 10 年以上にわたって急速
な成長を持続するのは難しい」成長を 2 回続けて行ったようなものだから，ある種の錯覚




































↑ ↑ ↑ ↑
1992 1997 2001 2008
南巡講話 アジア通貨危機 WTO加盟 リーマン・ショック






























．「『中央と地方の債務を合わせると最大で名目 GDP 比 90 ％に及ぶ』と見る市場関係者


















規模は約 10 兆元(約 160 兆円)だが，さらに銀行の簿外の委托貸付が 6 兆 5000 億元，ノン
















関係機関に発した通達によると，中国から不法に海外に流出した資金は 11 年の 6000 億ド




















































2)「中国経済の大矛盾とアジア経済の新しい局面」，日本真生塾第 28回例会，平成 25年 1月 28日，
京都．
3)「新しい局面を迎えた東南アジア経済」，『激動するアジアを往く』大阪能率協会／桜美林大学北
東アジア研究所，平成 25年 3月 25日．
4)「北京コンセンサス」議論の原点は，Joshua Cooper Ramo, The Beijing Consensus : How China’s
Authoritarian Model will Dominate the Twenty First Century, Stefan Halper, 2004．また，「G2論」はブレ
ジンスキー元大統領補佐官，ポールソン元財務長官，キッシンジャー元国務長官らが，オバマ政







Ruchir Sharma ‘Broken BRICs : Why the Rest Stopped Rising’, FOREIGN AFFAIRS
November/December 2012．
(邦訳は『フォーリン・アフェアーズ リポート 2012 No.12』)
日本では，今年になって次のように集中的に総合的な批判論が現れた；
特集「さよなら「反日」中韓」，『Voice』平成 25年 7月号，
特集「中国・韓国の悲鳴」，『エコノミスト』平成 25年 6月 18号，
特集「危険水域の中国経済」，『Newsweek(日本版)』平成 25年 7月 2日号，
特集「中国バブル崩壊に備えよ」，『Voice』平成 25年 9月号，
特集「中国経済終末論」，『Newsweek(日本版)』平成 25年 9月 3日号．
6) 日本の株式市場(東京証券取引所)の 6 割が外国人投資家だというのに，常に視野狭窄症的見解に
よって解説されている．
7) これは GDP の輸出依存度ではない．GDP 構成比はあくまで財及びサービスの純輸出(輸出マイナ
ス輸入)による．
8) JETRO資料より小林が作成(平成 25.10.20)．




10) 平成 22(2010)年 9 月の尖閣事件(中国漁船が故意に日本海保の警備艇に突撃衝突した暴虐事件)
に際して中国政府はレアアースの対日禁輸措置をとり，併せて欧米も含め高い輸出関税と輸出割
当制度を設けたが，日欧米は直ちに他の手段を模索して(レアアースはどこにでもある．一時中国





敗の典型例となった(『産経新聞』平成 25年 10月 26日)．
11)『産経新聞』平成 25年 8月 15日．
12) 小林路義「圧倒的な高評価とちょっぴり抗日イデオロギー」(『鈴鹿国際大学紀要』NO.11，平
成 23年号)でも一言触れておいた．
13)『産経新聞』平成 25年 7月 27日．
14)『産経新聞』平成 25 年 8 月 15 日．その主な理由は，円安における欧米観光客及び(韓国を除く)
アジア NIEs 諸国観光客の増加の他に，東南アジアの観光客の増加である．例えば，マレーシアの







17) この項，同じ JETROの発表に基づく記事は，『産経新聞』平成 25年 8月 9日，同 9月 15日など．
これとは別に私は，具体的な企業の東南アジア，インド，バングラデッシュへの進出や投資の資
料もフォローしているが，夥しい量になって煩雑なので今回は割愛する．





20)『産経新聞』平成 25年 7月 24日．
21)『産経新聞』平成 25 年 7 月 13 日．勿論これは影の銀行による中国の金融リスクによるものであ
る．












24) Ruchir Sharma ，前掲論文．





国共産党政府は中国共産党の党員を 8260 万人(2011 年末)と発表しているので，その家族も考えて
3 倍すると大体 2 億 5000 万人になる．従って，2 ～ 3 億人という推定をした訳である．それに対
して「権貴階級」は 1 ％程度に過ぎないことも付け加えておく必要がある．1 ％の家庭が国富の 4
割強を占有しているからである(『産経新聞』平成 23年 7月 30日)．
26) 国営企業のみが資金的に潤い，民間企業は国有銀行の融資をうけられずに倒産の憂き目に遭い，
民間企業は後退せざるを得ないという中国語．








が，既に平成 24(2012)年から問題アリとして記事になっている．例えば，『産経新聞』平成 24年 11
月 17日．
30)『週刊文春』平成 25年 5月 30日号．
31)『週刊文春』平成 25年 6月 6日号．
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32)『産経新聞』平成 25年 5月 26日．
33)『産経新聞』平成 25年 7月 21日．




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
←アジアNIEs
←アジアNIEs
←ASEAN
←北米
←欧州
←中国
(1~8月)
(1~8月)
←中東
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